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Prace pfehlcdne zpracovava problematiku tvorby modelu pro problemy splnovanf
omezujicich podminek a na konkrelnich pfikladcch demonstruje a porovnava jednotlivc
modelovaci techniky. Jc psana vclmi srozumitelne a kompaktnc a Ize ji tak pouzit pro
zacinajici uzivatelc systemu pro feseni omczujicfch podminek jako zakladni kuchafku, jak
popisovat problemy. Pokryty jsou hlavni modelovaci techniky a dobfe jsou zpracovany
reference na navazujiei literaturu. Jako klad je potfeba zminit i to, ze student pracoval zcela
samostatnc, coz jc o to eennejsi, ze uvedena problcmatika dosud nebyla zpracovana
v kompaktni textove podobe (s vyjimkou prace [2]) a bylo nutne cerpal z fady zdroju.
Nej/avaincjsi ncdostatky:
Autor splnil zadani praee ale bohuzel nejde pfi l is nad ramec citovane prace [2j a vnasi do
prace jen pomernc malo novych inovativnich myslenek. Slabinou jsou take komentafe
pfilozcnych testovacich kodu (tvorba kodu ale neni jadrem prace, tim je textova cast
popisujici a srovnavajici modelovaei techniky).
Dalsi po/namky:
Prace je zpracovana anglicky vc slusne textove kvalite. Do obrazku s popisem modelu by
bylo vhodne pfidat take popis domen a kvantiflkovat indcxy, aby bylo jasne, kolik podminek
vlastne model obsahuje. Obrazck 2.15 zfejme nepopisujc cely model, ale jen pfidane
promennc a podminky.
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